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ABSTRAK
Didalam proses belajar mengajar model pembelajaran adalah hal yang
perlu diperhatikan, karena dengan menerapkan model pembelajaran yang baik
dapat meningkatkan/ membangkitkan prestasi belajar peserta didik. Salah satu
*od.l pembelajaran yang dapat diterapkan adalah model pembelajaran kooperatif
tipe jigsaw. Model pembelajaran Jigsaw merupakan salah satu variasi model
Collaborative Learning yaitu proses belajar kelompok dimana setiap anggota
menyumbangkan informasi, pengalElman, ide, sikap, pendapat, kemampuan, dan
keterampilan yang dimilikinya untuk secara bersama-sama saling meningkatkan
pemahaman seluruh anggota. Model pembelajaran ini apabila ditempkan dengan
baik akan membawa dampak yang baik terhadap kegiatan belajar mengajar yang
dilakukan di dalam kelas dan nantinya prestasi belajar siswa juga akan dapat
meningkat menjadi lebih baik lagi. Untuk itu penulis mencoba untuk mengkaji
fenomina yang terjadi di MIN I Bandar Lampung dimana Guru Al-Qur'an Hadits
telah menerapkan model pembelajaran ini dengan baik, akan tetapi prestasi belajar
siswa mata pelajaran Al-Qur'an hadits masih ada yang belum hmtas hal inilah
yang menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut apakah ada hubungan
antara penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan peningkatan
prestasi belajar siswa.
Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :
Seberapa besar hubungan antara Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe
Jigsaw dengan Prestasi Belajar Siswa Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadits di MIN I
Bandar Lampung?
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara
Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dengan Prestasi Belajar
Siswa Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadits di MIN I Bandar Lampung.
Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebu! penulis melakukan
penelitian kuantitatif. Pengumpulan data dengan cara kuesioner, observasi,
wowancaro dan studi dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis
dengan menggunakan rumus Product Moment baik dengan program SPSS maupun
secara manual untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini.
Dari hasil analisis penelitian yang dilakukan didapat hasil r1i6,', lebih besar
dari pada nilai 166"1 harga kritik dari r Product Moment atau 16*r ) tnbet :
0,885 > 0, 381 ( hasil intervolasi o : 0,05 dan N : 32 ).Kemudian untuk
mengetahui kuat atau tidaknya koefesien korelasi, r hitung diinterpretasikan pada
tabef interpretasi r Product Moment, dan didapat korelasi yang kuat (tinggi) dengan
demikian Ha yang penulis ajukan yakni terdapat hubungan yang signifikan antara
Penerapan Model Pembelajaran Kooperotif Tipe Jigsaw dengan Prestasi Belajar
Siswa Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadits di Madrasah Ibtidaiyah Negeri I Bandar
Lampung diterima dan Ho yang berbunyi tidak terdapat hubungan yang signifikan
arfiaru Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dengan Prestasi
Belajar Siswa Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadits di Madrasah lbtidaiyah Negeri 1
Bandar Lampung ditolak.
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